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DIOS « P A T R I A - F U E R O S 
A Ñ O I I 
Ofieinas: 
PLAZA SAN PEDR0N0LASC0;9,PRAL, 
ZARAGOZA 
Anuncios á precios conven-
cionales. 
Se p u b l i c a los d í a s 
6. 16 y 26 
de cada mes 
2 6 de Enero 
de 1911 
M m m m on oño 3 pesetas 
No se admiten suscripciones 
por menos tiempo. 
Diríjase toda la correspon-
dencia á las oficinas del pe-
r iódico . 
Todos los pagos son por 
adelantado. 
NÚM. 2 9 
C e l t i b e r i a 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e S e g u -
r o s i á prima fija, contra el incen-
dio.— Regional navarro-aragonesa. 
Domiciliada en Zaragoza. 
CAPITAL SOCIAL: 2 .O00 .000 DE PESETAS 
DESEMBOLSADO: 300 .000 PESETAS 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
PRESIDENTE, Exento. Sv. M a r q u é s del Vad i l l o , exministro, Diputado á 
Cortes por Pamplona. 
VICEPRESIDENTE, Sr. D . Manuel Escudero, propietario. Vicepresidente 
del Consejo de Administración de Maquinaria y Metalurgia-Aragonesa. 
VOCALES, Excmo. S r M a r q u é s de Montemuso, exdiputado á Cortes 
por Zaragoza; abogado y propietario.—Sr. D . J o s é S á n c h e z Marco, Dipu-
tado á Cortes por Pamplona, abogado y propietario.—iíxcwc». Sr . D . A l e -
j a n d r o Pa lomar , exalcalde de Zaragoza, Presidente de la Cámara de la Pro-
piedad Urbana de Zaragoza, abogado y propietario.—Sr. D . Ambros io L i -
sabe, Presidente del Sindicato de Fabricantes de Alcohol de Aragón, comer-
ciante, industrial y propietario.—Sr D . Manuel Gomes A r r o y o , propieta-
rio y comerciante.—Sr. D Sant iago Baselga, abogado, propietario y D i -
rector Gerente de Minas y Ferrocarril de Utrillas. 
CONSEJERO DIRECTOR, D . A g a p i t o Pera l ta , propietario y fundador de 
«La Vasconia». 
(Autorizada la publicación de este anuncio, po-la Comisaría general de Segaros con fecha o de Noviembre 1910 
AVISOS 
Xas oficinas de EL· B A T A I Í I Í A -
D O B se lian trasladado á la pla-
za de 9an Pedro. Ai olaseo. 9 , prin-
eipal, Zaragoza, á donde «te diri-
girá toda la correspondencia asi 
literaria; como adüiintstrativa. 
—Suplicamos á nuestros suseriptores, 
de fuera de Zaragoza, que se h a l l e n en 
descubier to con l a A d m i n i s t r a c i ó n de l 
p e r i ó d i c o se s i r v a n abonar l o que adeu-
d e n pues s i a s í no l o hacen habremos de 
darles de baja . Rogamos que los pagos 
se nos hagan po r l ibranzas d e l G i r o M u -
t u o . 
L U C H E M O S 
CUARTILLAS DEDICADAS 
Á «TRISTÁN DE ACUÑA» 
Hasta mi cuarto de estudiante han 
llegado, (sirviendo dé poderoso acica-
te al entusiasmo mió), viriles, hermo-
sos y bélicos acentos de llamada á la 
lucha por Dios, dendro del simpático 
y aguerrido ejército del Integrismo 
Español. 
Y en mi propio nombre, y en el de to-
dos los jóvenes integristas aragoneses, 
quiero mostrar públicamente al cultí-
simo escritor T r i s t á n de A c u ñ a el 
agradecimiento la simpatia y el entu-
siasmo con que atentamente leemos y 
meditamos los artículos que á los jó-
venes integristas tiene la dignación de 
ofrecernos en E L BATALLADOR. 
Preguntaba nuestro simpático ^ r / s -
t á n en su último artículo que quien 
detendría el carro triunfal de la revo-
lución, que quien se opondría al paso 
desvastador del huracán; que quien 
se atrevería á medir sus armas con los 
gladiadores del liberalismo ^Que 
quien se atreverá á todo eso? pues yo 
creo que á todo eso se atreverán, con 
la ayuda de Dios, las juventudes inte-
gristas españolas, que, fiadas en los 
auxilios del cielo, para esa lucha se 
forman, en ella ya viven, y crecen y se 
multiplican grandemente en estos ú l -
timos tiempos presentándose como r i -
sueña esperanza para el porvenir y 
que llenas de alientos, de generesos 
propósitos, de brillantes iniciativas, 
de entusiasmos viriles, están prontas 
á la lucha, al sacrificio, al trabajo de 
todo género, dispuestas á procurar la 
gloria de Dios y el bien de nuestra 
querida España; 
Sí; la juventud ama el esfuerzo y la 
lucha. Ella tiene energías en el alma 
y en los brazos. Y cuando tan precio-
sas cualidades las pone al servicio de 
una tan santa y gloriosa empresa co-
mo es la que el Integrismo Español 
significa, no puede emplearlos mejor; 
que, dentro de la política actual espa-
ñola, no hay puesto más digno de un 
joven católico, ganoso de trabajar efi-
cazmente por el reinado social de Cris-
to, que el que pueda ocupar militan-
do bajo la gloriosa bandera de Dios , 
P a t r i a y Fueros. 
PASCUAL VALDOVINOS. 
De la Juventud delCirciüo Integrisl&ie Zaragoza 
Zaragoza 24 Enero 1911. 
t 
Confortado con los, Santos Sacra-
mentos, ha fallecido, el 23 del actual, 
en Zaragoza, el cristiano caballero 
don Joaquín Ferrer y Ritt Wageu de 
Escobar, (q. s. g. h ) padre de nuestro 
queridísimo amigo D. Ignacio Ferrer 
y Villavechía. 
Muy de veras tomamos parte en la 
pena que aflige á nuestro buen amigo 
y á su distinguida familia, y rogamos 
encarecidamente á nuestros lectores 
encomienden al Señor el alma del fi-
nado. 
A L V U E L O 
E l Universo recuerda que hay v i -
gentes unas Normas para la acción so-
cial católica en España. 
Y una Junta Central. 
Y un órgano en la prensa de esa 
Junta. 
Y que ese órgano es E l Universo. 
' - ' ' ' • , * . . . * * 
Y M Universo confiesa con pena 
(son sus palabras), que nadie se acuer-
da del órgano. 
¡Qué confesión tan hermosa! 
Lo curioso es que E l Universo dice 
que el olvido en que se le tiene es 
ofensivo para la Junta Central. 
A l Universo hay que recordarle el 
viejo cuento del alguacil que se pre-
sentó al Alcalde Corregidor dicién-
dole: 
—Señor Corregidor: me han dado 
una guanta que me ha aflojado los 
colmillos. Y no lo digo por mí, sino 
por la ofensa que en mí han hecho 
á V. S., del cual soy órgano en la pla-
za pública. 
A lo que respondió S. S. para con-
suelo del cuitado: 
— Pues ahí me las den todas. 
Muy «órgano» será E l Universo pe-
ro si no cambia el sistema de sus «re-
gistros» se va á quedar sin aire en los 
fuelles y va á tener que vender por 
hierro viejo toda su trompetería con-
servadora 
Enseñanzas del Maestro 
E l d e s e q u i l i b r i o europeo 
Cuando las admirables sociedades 
cristianas de la historia tradicional 
se derrumban, como en la podre los 
gusanos, hierven por todas partes las 
pasiones, los odios, las iras, los v i -
cios, las maldades, los crímenes; las 
naciones espantadas unas de otras y 
de sí mismas no encuentran armas 
y defensas bastantes para contener 
los enemigos de dentro y defenderse 
de los enemigos de fuera. Ya no hay 
m á s ley que la fuerza; y Europa to-
da, temblando y vacilante entre abis-
mos y sobre volcanes, procura apla-
zar la conflagración universal y sos-
tenerse en pié á fuerza de legiones 
de policia, de ejércitos formidables, 
de espantosas máquinas de guerra; 
como se cubre y sostiene con arma-
duras de bronce y hierro edificio co-




Bosque es ú mundo; nuestras casas, HÍdos: 
nosotros sonios pájaros rendidos 
que se duermen del bosque en lo profundo. 
Los hombres ¡ay! sabemos 
que al volar por el bosque descuidados, 
entre las mallas de la red caemos: 
¡pájaros desalados, 
al cíelo mismo y á su azul tememos! 
Los niños son los pájaros que cantan, 
del nido al borde, al despuntar el d ía . 
Ellos son los que esparcen la a l egr ía 
y los que el bosque encantan. 
Por ellos nuestras alas desplegamos, 
por ellos todo el bosque recorremos, 
del cazador las redes despreciamos, 
y de la paja el grano recogemos. 
Reimos con su risa, cuando ríen; 
sí lloran, con sus lágrimas lloramos; 
sus alegres canciones nos engríen , 
y , hastiados de cantar, también cantamos. 
¡Oh, madre, que preparas el aliño 
de la oscilante cuna, que ya espera 
a l más tierno pedazo de íu alma: 
dime si no es el niño 
de tu cielo la imagen verdadera 
y el bien del mundo que tus penas calma! 
L . M. 
Empresa de héroes 
A L A JUVENTUD ARAGONESA 
Preguntábamos eu el último artícu-
lo ^Y quién detiene el carro triunfal 
de la Revolución? ¿Quién se opone ai 
paso devastador del huracán? ¿Quién 
se atreve á medir sus armas con los 
gladiadores del liberalismo? 
Y después de contemplar el triste 
cuadro que á nuestra vista ofrece el 
partido conservador, cuadro de ener-
vamientos y cobardías, mosáico de 
felonías y traiciones, acerbo informe 
de estóicos y egoístas, deducíamos la 
consecuencia de que solamente los 
partidos tradicionalistas eran capaces 
de escribir una nueva y gloriosa epo-
peya que restañara las heridas de 
nuestra infortunada patria y le devol-
viera su antigua grandeza yesplendor. 
L a memorable o b s t r u c c i ó n 
Para combatir los proyectos secta-
rios del actual gobierno y el heroísmo 
de nuestros diputados católicos, no 
contaminados con la lepra del libera-
lismo, abonan nuestras afirmaciones; 
y el recuerdo de aquellas luchas secu-
lares para extender los dominios de 
nuestra patria y pasear triunfante la ' 
Cruz de Cristo, tomando pacífica y 
fecunda posesión de pueblos y nacio-
nes y, sobre todo, del corazón de las 
muchedumbres, es fundamento de 
nuestras esperanzas y perenne testi-
monio de que, con otros hombres y 
con otras leyes, tornarían de nuevo á 
revivir en España aquellos tiempos 
gloriosos que nos parecen ensueños ó 
fábulas, contemplados desde el negro 
abismo de nuestra rápida decadencia. 
Si por ley inexorable de la lógica, 
las mismas causas producen idénticos 
efectos, y si por ley histérica jamás 
interrumpida en la cadena secular de 
nuestros triunfos ó derrotas, de nues-
tras grandezas ó infortunios, observa-
mos que mientras la Cruz ha presidi-
do los destinos de nuestra patria, 
triunfos y grandezas inenarrables han 
esmaltado con nuevos florones su co-
rona, mientras que, por el contrario^ 
cuando con mano criminal se ha 
arrancado el signo de nuestra reden-
ción del corazón de las muchedum-
bres y de las leyes por las que se rige 
y gobierna nuestro pneblo, sólo des-
gracias é infortunios hemos sabido 
recoger en el erial de nuestra deca-
dencia, forzoso es concluir que única-' 
mente yendo en pos de aquellos hom-
bres que tremolen esa 
Glor iosa bandera 
de nuestras cristianas tradiciones, sin 
jamás abatirla ni plegarla, hasta izar-
la en las alturas del poder, podremos 
tener esperanzas de salvar á España 
y abrirle nuevos horizontes, donde se 
filtren los rayos de la fe que hacen 
feliz y próspera la vida de las na-
ciones. 
Todos los que se agrupan bajo la 
EL BATALLADOR 
bandera de la tradición son hijos de 
aquellos héroes que en España levan-
taron el estandarte de la Cruz y con-
tinuadores de sus gloriosas empresas. 
Estos hubieran firmado los cánones y 
leyes admirables de nuestros Conci-
lios toledanos y se habrían guarecido 
con Pelayo en los riscos y asperezas 
de Asturias para defender la indepen-
dencia de la patria y los sagrados i n -
tereses de la religión, sin pactar jamás 
con los afortunados invasores de la 
media-luna. 
Estos hubiesen sostenido con indo-
mable tenacidad la épica lucha de la 
Reconquista y no se habrían detenido 
hasta arrojar de los cármenes de Gra-
nada y hacer repasar el Estrecho á los 
odiados hijos del Islano: éstos habrían 
levantado suntuosas catedrales y so-
berbios monasterios en las ciudades y 
en los montes que con el filo de la es-
pada arrebataban al enemigo, porque 
saben que donde Cristo impera, reina 
el amor y nacen héroes que se sacri-
fican por la patria: éstos habrían es-
crito aquellos famosos y admirables 
Códigos que son el pasmo de las, na-
ciones civilizadas y el espejo donde se 
miran los pueblos verdaderamente l i -
bres para copiar y escribir sus legis-
laciones, porque saben que solamente 
con la sangré de Cristo y con la savia 
evangélica crece y se desarrolla 
e l á r b o l santo de l a ve rdade ra l i b e r t a d 
y si del fondo misterioso de los ma-
res la mano amorosa de la providen-
cia arrancára nuevos mundos inex-
plorados, allí irían también atraídos, 
no tanto por el falso brillo de fastuo-
sas riquezas, como por arra ncar almas 
á la idolatría y ensanchar el redil de 
Jesucristo, nó para hacer exclavos con 
leyes opresoras y tiránicas, sinó para 
hacer pueblos libres y gloriosas na-
ciones con todos los esplendores de la 
civilización cristiana. Y si en días de 
prueba, legiones extranjeras, artera y 
traidoramente, intentaron menosca-
bar la independencia de nuestra pa-
tria con cadenas y coyundas de v i l 
esclavitud, no besarían la mano del 
tirano, ni aguantarían, como mal me-
nor, los latigazos del intruso, sinó que 
regarían con su sangre los valles y 
montañas y abatirían con sus heroís-
mos el orgullo y ambición del con-
quistador hasta lanzarle de nuestro 
suelo y raer y borrar sus enseñanzas 
y doctrinas. 
Estos son los que hoy luchan, te-
niendo 
ñ j o e l c o r a z ó n en Dios , 
casi como Abraham, contra toda hu -
mana esperanza de triunfo, abroque-
lados en la torre de marfil de sus ve-
nerandas tradiciones; éstos son los 
que ya han salido de los riscos y as-
perezas de sus primeras posiciones 
para desplegarse en guerrillas y caer 
como ejército disciplinado contra las 
huestes del liberalismo que detentan 
los destinos de nuestra Patria. 
Empresa es esta de héroes que ha-
ría desmayar al más esforzado; pero 
tratándose de españoles y tradiciona-
listas, no es más que uno de los m u -
chísimos episodios que esmaltan la 
rica historia de nuestro pueblo. 
El p r o g r a m a i n t e g r i s t a 
N i se diga que somos fósiles petrifi-
cados en el siglo X V I y que jamás 
triunfaremos porque nuestros ideales 
y nuestras doctrinas no tienen actual 
adaptación y se oponen á las costum-
bres é imperiosas necesidades de nues-
tros tiemgos, porpue el examen del 
programa integrista, que es la cifra y 
compendio de nuestros amores, de-
r rumbará como castillo de naipes ese 
ridículo sofisma de nuestros ene-
migos. 
TRISTÁN DE ACUÑA. 
LETRA MENUDA 
Asomemos la cabeza a l ex t r an j e ro 
A l o q u e para Canalejas const i tuye e l 
extranjero. A Francia . 
A s i oiremos hablar en su propio esti lo 
y nos p a r e c e r á que estamos Junto á é l . 
Nos i remos acostumbrando, porque de 
i r las cosas como marchan, y si la cuerda 
no se rompe, antes de no mucho t iempo 
se h a b l a r á a q u i como en Francia . 
* 
* * 
Pues en aquel Parlamento donde resue-
nan t o d a v í a los t i ros de Tizol ine , se ha er-
guido Br iand. 
Y ha hablado de la l iber tad de cultos y 
de las ventajas de la s e p a r a c i ó n de la Ig l e -
sia y el Estado y de u n sin fin de cosas 
m á s . 
Y ha terminado con u n l a t i gu i l l o cana-
lejista de raza.. . 
¡ E n f a d á n d o s e con los obispos y los p á -
rrocos q u è han condenado la lectura de 
ciertos per iód icos de los que producen los 
franceses! 
Y luego mucha l iber tad . , . 
* * 
Estos anticlericales son as í . 
Lo mismo en Francia que en E s p a ñ a . 
Comienzan por reprobar las intrusiones 
de la Iglesia en los problemas de la sobe-
ranía, popular, que dicen ellos, recetan la 
s e p a r a c i ó n por aquello de la l iber tad y lue-
go no le dejan á la Iglesia hacer cuanto le 
venga en gana n i cumpl i r con sus debe-
res. 
Porque ¿hay cosa m á s na tu ra l que la 
c o n d e n a c i ó n por las autoridades e c l e s i á s -
ticas de per iód icos que ofenden á la R e l i -
g i ó n y hacen d a ñ o á los fieles? 
De modo que en eso quedamos. 
M u c h a l iber tad ; pero en cuanto a l Es-
tado le parece bien, garrotazo y tente 
tieso. 
De Por tuga l acaban de salir u n s i n n ú -
mero de religiosos por no conformarse con 
la s e c u l a r i z a c i ó n impuesta por a q u é l l o s 
prohombres republicanos. 
¡Ya se va notando! -
Porque en Portugal no van quedando 
m á s que fieras. 
¡Ta l e s aullidos dan! 
Y eso que t a m b i é n las fieras t ienen ins -
t i n to de c o n s e r v a c i ó n . . . 
Que ése es él secreto d é l a calma que les 
ha entrado á los revueltos portugueses. 
¡ H a n visto las orejas « 1 lobo de la in t e r -
venc ión y se han asustado..! 
* * 
Bueno: ¿y nosotros vamos ó no vamos 
á Portugal? 
¡ V a y a usted á saber! 
Dice u n per iódico que sí , que hay no sé 
cuantos miles de hombres preparados para 
salir a l p r imer aviso. 
Sin embargo Canalejas io niega. 
Aunque de las negativas de Canalejas 
no haya que hacer caso. 
Porque n e g ó lo de la p i l l e r í a c i v i l , n e g ó 
lo de la carta de Puente y es capaz de ne-
gar hasta su ant ic ler ical ismo si le p r egun-
tan á la hora de los noes. 
Y y a estamos con Canalejas, s in que-
rer lo . . . 
Lo de la carta no t iene vuel ta de hoja. 
E l Mundo la p u b l i c ó de buena t i n t a , l a 
conocen var ios minis t ros y , apretado por 
L a Mañana, da. e l colega aquel tales pelos 
y s e ñ a l e s de la e p í s t o l a que no hay lugar 
de^dudar. 
Y a d e m á s que Canalejas lo niega. . . 
Y eso no deja de cons t i tu i r prueba á fa-
vor de E l Mundo. 
L o que quiere el P r e s í d e t e es cambiar 
las especies y hacer de la carta u i i pastel . . . 
L a cosa no es difícil . 
¡De papel á pastel v a n pocas letras! 
, • ••••••• . ' ' • / * '. • ' ' • 
* * 
¡Pues lo de la pillería civil es igual! 
Que e l Presidente no quiso decir que to -
dos los hombres civi les son unos pil los, lo 
comprendemos. 
; f Pero ¿ t i ene , d e s p u é s de todo, nada de 
par t icular l a frasecita a l calor de los b r i n -
dis, rodeado de espuelas y en una plaza 
de guerra á l a q u e quieren algunos civi-
lizar'! 
¡Bri l lan t an to las estrellas..! 
¡Y los galones..! 
¡Y las cruces..! 
¡Y las espuelas suenan tanto! 
* * 
Y vamos con Cobian. 
E l hombre feliz, el d é l a s curvas o p u -
lentas, e l de los aciertos financieros, e l de 
las felicitaciones val io ias , e l de los t o r n i -
llos al cont r ibuyente . 
¿Ustedes creen que puede ser buen s í n -
toma para la felicidad del pa í s que hayan 
felicitado a l min i s t ro , tan efusivamente 
cua l lo han hecho, los bancos y sociedades 
de c r é d i t o público? 
¡Yo me escamo! 
" * ' ' • ' ' " ' " ^ ' • 
L a c u e s t i ó n Soriano L e r r o u x . . statu quo. 
• L e r r o u x esta va l ien te si los hay! 
N i quiere discut i r en púb l i co . 
N i se aparece en n i n g ú n lado. 
¡ V a m o s que t iene miedo! 
Y Soriuno, terne que terne. 
Lo ha retado al Ateneo de M a d r i d para 
d iscut i r con él de asunti l los. 
¡L impios todos! 
¡Como se celebre el debate, se rá preciso 
luego desinfectar aquella casa! 
L o que no será preciso es el b o t i q u í n . 
¡Sor i ano y L e r r o u x no se muerden! 
ée ladran nada m á s . 
¡Al fin chuchos de la misma carnada! 
Bailando, bai lando, se han sacado cinco 
m i l duros, en la Corte, en el H o t e l ' R i t z . 
¡Si 'será el baile u n recurso financiero! 
¡Sería cosa de pedir que bailasen nues-
tros hacendistas liberales 
El XXII Congreso 
Eucarístico Iníernaclonal 
ACTO SOLEMNE 
P r i m e r a r e u n i ó n 
de l a Jun ta o rgan izadora 
En el salón de actos del Seminario Conciliar 
de Madrid, se celebró el 19 del corriente, á las 
cuatro y media dé la tarde, la primera reunión 
de la Junta organizadora del próximo Congreso 
Eucarístico Internacional. 
Dicho acto estuvo presidido por la infanta do-
ña Isabel y los señores Cardenal Arzobispo de 
Toledo; Obispos de Madrid-Alcalá y Sión. mar-
quesas viuda de Nájera y viuda de los Vélez, y 
el señor Vales Failde. provisor de la diócesis de 
Madrid. 
Actuaron de secretarios el P. Postius y don 
S. Gavilán. 
Abierta la sesión, dió lectura el eminentísimo 
Cardenal primado á un notable discurso, y leve 
ron después interesantes trabajos, explicándola 
importancia de los Congresos Eucaristícos y su 
organización, el R. P. Postius y el señor Gavilán. 
Terminó la sesión á las seis" de la tarde, dán-
dose lectura de un telegrama de adhesión á Su 
Santidad el Papa, solicitando su bendición. 
. . * 
He aquí el discurso leído por el señor Arzo-
bispo de Toledo, Cardenal Aguirre. 
«Bendito y alabado sea el Santísimo Sacra-
mento. 
Eeunión de hermanos es ésta para buscar la 
mejor manera de honrar al único que merece el 
honor y la gloria, á Nuestro Señor y Padre que 
está en los cielos y está en la tierra, que reina 
sobre las ángeles, y quiere la conversación y la 
compañía de los hombres. 
Por el puesto que ocupo, aunque no por las 
condiciones personales, en las que soy inferior 
á todos, me cabe el gusto de dirigiros la pala-
bra. 
Bendito y alabado-sea el Santísimo Saaramen-
to, fueron las primeras palabras que pronuncié, 
porque ese es el saludo castizo en la católica 
tierra de España y porque no otro es el fin de 
la Junta presente. 
Nos hemos congregado para promover la ben-
dición y alabanza del Amor de nuestros amores, 
del Esposo de-nuestras almas, de Aquel á quien 
consagramos todas las palpitaciones del corazón 
y todos los pensamientos de nuestra inteligencia. 
Se ha señalado á la capital de nuestra patria 
para el próximo Congreso Eucarístico, y quere-
mos corresponder á esta distinción mostrando 
que no somos indignos de ella, ó. á lo menos, 
que lo agradecemos profundamente y nos esfor-
zamos, cuanto está de nuestra parte, para hacer 
visible nuestra gratitud. 
España es la nación de la Eucaristía; León, en 
cuya provincia nacía, y Lugo, primera diócesis 
que tuve la dicha de presidir, gozan del privile-
gio singularísimo de que en ellas el sol del Sa -
cramento no tenga ocaso, y sobre el sagrado v i -
r i l se exponga constantemente el Dios del amor 
á la adoración de los fieles, hemos de probar al 
mundo que el pueblo de los prodigios eucarísti-
cos sin número, y de Santos tan devotos de la 
Eucaristía como el Franciscano San Pascual Bai-
lón, se conserva fiel á sus tradiciones incompa-
rables. 
Donde estuviera el cuerpo se congregarán tas 
águilas, se lee en los sagrados libros. 
Alrededor del cuerpo de Cristo se congrega-
rán, venidos de diversos y apartados países, los 
que, con la reina de los espacios, en alas de la 
contemplación y del afecto, penetran en las altu-
ras de la sabiduría y de la ciencia/lel Dios oculto á 
los siglos, revelado á los humildes, amante de los 
pequeñuelos, visible á los que con fe ciega le 
buscan y ante sus maravillas se anonadan. A fuer 
de ciudadanos de la nación hidalga y hospitala-
ria por excelencia, habremos de recibirlos, si no 
tan bien como ellos lo merecen, lo mejor que á 
nosotros nos sea posible. 
Desgraciadamente, hijos ingratos, blasfeman-
do de lo que ignoran, despreciando lo que no co-
nocen, levantan su boca contra el Excelso, y nos 
avergüenzan con sus palabras sacrilegas. .Nos-
otros pretendemos, con actos de adoración que 
se nos presenta para desagraviar á la Divina 
Víctimaj y obtener el perdón de nuestros her-
manos. 
La Iglesia y la patria están amenazadas de muy 
graves males; y recordando qué el arca santa, 
figura de nuestro tabernáculo, llenó.de bendicio-
nes la casa de Obededón, aspiramos á que se re-
doblen las súplicas, para que se aparten de nos-
otros los castigos que nuestras ingratitudes, 
nuestras infidelidades, nuestras| tibiezas, me-
recen: 
Para estos fines, para realizar nuestros de-
seos de que se manifieste solemnemente la fe 
de España , y nuestro Congreso Eucaríst ico 
internacional no desmerezca de los anterio-
res, contamos con la bendic ión apostólica, 
augurio de celestiales dones; contamos con la 
protección de la real familia, tan piadosa y 
amante de Jesús Sacramentado. ¿Quién nove 
lo mucho que tenemos que agradecer á la se-
renísima infanta doña María Isabel? Si no lo 
impidiera su presencia, ¡cuánto pudiera de-
cirse dé sus prestigios incomparables, de su 
actividad asombrosa y de las simpatías y del 
amor de que es objejo en nuestra patria y 
fuera de ella! Contamos con la ayuda del jefe 
del gobierno, que nos la ha prometido muy 
decidida y eficaz, y yo con vosotros cuento: 
en las luces de vuestra inteligencia y en los 
entusiasmos de vuestro fervor confío para l i -
sonjearme con la firme creencia y la dulce es-
peranza de que el próximo acontecimiento, 
para cuya preparación nos reunimos, y que 
atrae ya sobre nuestra patria la atención de 
las naciones, dará motivo para que, por ma-
nera espeçialísima, sea bendito y alabado el 
Santís imo Sacramento.» 
El telegrama remitido à Su Santidad esta-
ba concebido en los siguientes términos: 
«Roma.—Vaticano.—Cardenal Merry: 
Junta Congreso Eucarístico internacional, 
al inaugurar solemnemente sus tareas, pide 
bendición apostólica.—Cardenal Aguirre.— 
Obispos de Madrid y Sión.» 
A este telegrama ha contestado el eminen-
tísimo Cardenal secretario de Estado con este 
otro: 
«Cardenal Aguirre, obispado de Madrid: 
Santo Padre envía muy de corazón á los 
miembros del Comité del Congreso Eucarísti-
co. Con ocasión de la inauguración solemne 
de su sesión preparatoria, ha implorado ben-
dición apostólica, prenda de celestiales gra-
cias.—Cardenal Merry del Val.» 
La bendic ión del Sumo Pontífice ha sido 
recibida con gran júbi lo . 
Hojita de encargos 
Que uno de nuestros amigos, inte-
gristas llevó á Madrid, con motivo de 
su viaje para asistir al banquete na-
cional del dia 8 del corriente. 
P a r a las valientes m i n o r í a s i n -
tegr is ta y j a i m i s t a d e l Congre-
so . —Todo n uestro aplauso, todo nues-
tro afecto, toda nuestra admiración. 
P a r a los autores de l proyecto 
de l a Ley del Candado.-^Vn Com-
pendio de Hermenéutica legal, en in -
glés, y un Tratadito de Urbanidad^ 
traducido del árabe. 
P a r a e l p i í s i m o M a u r a y sus 
huestes.—IJSL jofaina del lavabo de 
Poncio Pilatos y un bloque de jabón 
de los Príncipes del Congo. 
P a r a los d iputados conservado-
res que, antes de vo tar l a Ley , 
q u e r í a n irse del s a lón de sesiones 
pero que á l a orden de su Jefe se 
quedaron.—Vix\ retrato para cada 
uno, del Caballero de la Triste Figu-
ra, con expresiva dedicatoria, y un 
folleto sobre el aprovechado Arte de 
bailar en la cuerda floja. : , 
Revisamos la cartera de viaje de 
nuestro amigo, por ver si llevaba al-
gun otro encarguito para todos los de-
más que han intervenido en la famo-
s a X ^ j d e m o c r á t i c a , pero no encon-
tramos nada, absolutamente nada más. 
MoYimiento integrista 
P A M P L O N A 
En el Círculo Integrista de Pamplona se 
ce lebró el domingo i . " del corriente junta 
general en que después de leída la Memoria 
y dar cuenta del estado económico de la So-
ciedad, que es satisfactorio, se procedió a l 
nombramiento de los individuos que han de 
sustituir á los que les corresponde cesar, re-
cayendo el nombramiento en los señores s i -
guientes: 
Presidente, D . Vicenle L ipüzcoa . 
Vicepresidente, D . Luis Ochoa de Olza, 
Tesorero, D . Ricardo Arribil laga. 
Vicetesorero, D . Victorino Alfonso. 
Secretario, D . Severiano Irigaray. 
Vicesecretario; D , Eulalio Ardanaz. 
E L B A T A L L A D O R 
S A N S E B A S T I A N 
En el Círculo Integrista de San Sebastián 
se celebró el domingo 8 del corriente la Junta 
general reglamentaria para aprobac ión de 
cuentas del año y renovación de Junta direc-
tiva. 
Dada lectura de las cuentas, que fueron 
aprobadas, procedióse á la designación de 
nueva Junta, ^ue quedó constituida en la for-
ma siguiente: 
Presidente, D . José de Itarte. 
Vicepresidente, D . Alfonso Juanmar t iñena . 
Secretario, D . Juan María Jáuregui . 
Vicesecretario, D . T o m á s Barrenechea. 
Tesorero, D . Francisco Mendía . 
Vicetesorero, D . Luis Arzallus. 
Vocal primero, D . Pedro Arratibel. 
Vocal segundo, D . Benigno Oyarb i de. 
Vocal tercero, D Sebastián Gorostidi. 
S e ñ a n t e en Barce lona 
E l diputado á Cortes Sr. Señante estuvo el 
domingo 15 del actual en el Círculo integris 
ta de la calle de Mercaders, para saludar á 
sus correligionarios y darles cuenta de la con-
ducta de las minorías del partido en el Parla-
mento 
Le acompañaban los presidentes de las 
Juntas provincial, del Círculo y de la Juven-
tud integristas. Con elloá ocupó asiento en la 
presidencia. 
El local estaba lleno de bote en bote, asis-
tiendo al acto bastantes señoras . 
E l conferenciante reseñó extensamente la 
labor realizada por dicha minoría en la discu-
sión de la ley del Candado, mancomunada-
mente con los carlistas, que llegó, como ya 
saben nuestros lectores, hasta la obstrucción; 
combat ió la polít ica del gobierno, que califi-
có de impía y después de cantar las glorias 
de la religión católica, á la que todos debe-
mos defender—dijo—has^a llegar al sacrifi-
cio, inspirándonos en la coriducta de nues-
tros antepasados, terminó abogando por la 
alianza de los partidos antiliberales, pero sin 
llegar á su fusión. 
El Sr. í-enante fué aplaudido con entu -
siasmo al terminar su peroración, como tam-
bién en los párrafos más culminantes. 
Nuestras j uven tudes 
El día i . * de año se inauguró solemnemen 
te la consti tución de la Juventud Integrista 
de Sanlúcar de Barrameda 
La Junta directiva de aquella Juventud ha 
quedado constituida en la forma siguiente: 
Presidentes honorarios: señores D . Juan de 
Olazábal , D Lucio Bascuñana y D . Francis-
co Picazo. 
Presidente efectivo, D José Medina Otero. 
Vicepresidente, D Salvador Baireda de 
T e r á n 
Secretario, D . T o m á s Hurtado Macias. 
Tesorero, D . Manuel Macias Romero. 
Vocales: primero, D . Manuel Vázquez de 
Garaña; segundo, D Manuel Alfonseca Ro-
mero; tercero, D . Francisco Macias Romero. 
Grandioso fué el éxito alcanzado por la 
Juventud Integrista de San Sebastián en la 
conmemorac ión del aniversario de su funda-
ción. 
A las cinco y media del 6 del actual tuvo 
lugar una velada extraordinaria, poniéndose 
en escena el juguete cómico en un acto de 
Vita l Aza, titulado Noticia Fresca, siendo in-
terpretado magistralmente. 
A cont inuación se estrenó el bonito saine-
te Aparl-merkia original de un entusiasta i n -
tegrista. La comedia fuéestrépitamente aplau-
dida. 
La nota saliente la consti tuyó la represen-
tación de la zarzuela Los mendigos que fué 
admirablemente interpretada y locamente 
aplaudida. 
E l público que llenaba el amplio salón se 
encargó de demostrar en aplausos el efecto 
que le había producido tan simpática fiesta. 
* * , • ,: 
La Juventud integrista granadina, celebró 
una solemnísima velada el día de Reyes. 
A las ocho de la noche del expresado día , 
el local destinado al efecto estaba material-
mente ocupado de jóvenes y veteranos de 
nuestra santa causa, honrando con su presen-
cia el acto dos beneméri tos é ilustres hijos de 
San Francisco de Asis. 
No permiten las estrechas dimensiones del 
per iódico hacer largas reseñas; pero si debe-
mos decir que los jóvenes D . José Rodr íguez 
y Rodr íguez, D . Máximo Arbol y D . Antonio 
Ruiz de Castro mostraron condiciones de 
ilustración que los hacen muy aptos para una 
eficaz propaganda. Va á comenzarla muy ac-
tivamente esta esforzada juventud por los 
pueblos de la provincia; y á este fin acordó 
empezar estos trabajos por el pueblo de A r -
mil la . 
Que Dios bendiga sus trabajos y buenos 
deseos, y que la buena semilla fructifique. 
Nuestra enhorabuena más entusiasta. 
La Juventud Integrista de Jerez de la Fron-
tera ha comenzado á publicar un nuevo pe-
riódico titulado La Tradición. 
Deseamos próspera vida ai nuevo y queri-
do colega. 
El juego de mi papá 
Cuento que pa ree© h i s t o r i a 
I 
l a , con q u é ¿a q u é jugamos? d i jo Pe-
p í n , que era el m á s v i v o , guapo y t ravie 
so de los chiqui l los . 
— A los aros, di jo uno. 
— A la pelota, dijo otro . 
— A l mar ro , a l mar ro , contestaron casi 
a l mismo t iempo varias vocecillas. 
—¿Queré i s que os e n s e ñ e un juego m u y 
boni to que ha inventado m i papá? pregun-
t ó P e p í n , 
— A ver, á ver, di jeron los mayorci l los. 
— T ú , Perico, vas a hacer de perro T ú , 
Antonio,"de bur ro . T ú , L u i s , de pavo. T ú , 
Juan , de marrano Y t ú de anarquista, y 
t ú de protestante, y tú de moro, y t ú de 
j u d i o , y tú de m a s ó n , y t ú de republicano, 
y t ú de periodista. Bueno. Ahora hay que 
escoger á uno que haga de fra i le . 
¿ Q u i e n quiere hacer de frai le? 
Y o , c o n t e s t ó u n ch iqu i l lo que se pasaba 
grandes ratos en su casa diciendo misa á 
cualquier hora, sin e s c r ú p u l o de concien-
cia. 
—Bien , dijo Pepin. Pues cuando yo g r i -
te ¡Viva la l iber tad! que todos g r i t en ¡Vi-
va! Y el perro que ladre, e l bur ro que re-
buzne, el marrano que g r u ñ a , el pavo que 
haga g u l ú , g u l ú . 
— Y yo ¿ q u é hago? p r e g u n t ó el anar-
quis ta . 
— T ú enciendes u n t r i q u i t r a q u e y se lo 
pones por d e t r á s al pr imero que cojas. 
—¿Y yo? di jo el j u d í o . 
— T ú procura sacarle las perras al que 
las tenga. 
—¿Y yo? di jo el moro. 
— T ú te coges del brazo del marrano y 
te pones á pasear. Y el protestante que 
gr i te ¡Viva la Pepa! y el m a s ó n que chille 
¡Vivan los Estados Unidos! y el republ ica-
no que diga ¡ Abajo el r é g i m e n ! y el perio-
dista que ponga á todo el mundo de v u e l -
ta y media. ¿Qué os parece? 
— M u y bonito, m u y boni to . 
—Pues ahora falta lo mejor. 
—¿Y e l fraile? obse rvó algo amoscado el 
que hac ía su papel. 
—Es verdad ¿ q u é hace el fraile? di jeron 
los d e m á s . 
— M u y sencillo, repuso P e p í n — C u a n d o 
todos e s t é i s corriendo, chil lando, rebuz-
nando, ladrando, etc , el fraile e s t a r á m i -
rando c ó m o todos hacé i s lo que os dá la 
gana, sin que nadie se meta con vosotros. 
Luego d a r á él el g r i t o de ¡Viva la R e l i -
g i ó n ! . . . y entonces a r r e á i s todos de t r á s de 
él d ic iéndole ¡Abajo las cadenas! ¡Viva la 
libertad! y uno lo empuja , otro lo pellizca, 
o t ro le dá cogotazos, otro le qui ta la gorra , 
otro la chaqueta, o t ro los pantalones y 
otro las botas... ¿ Q u é bonito verdad? 
— M u y boni to , m u y boni to , exclamaron 
todos menos el f ra i le , á quien miraban los 
d e m á s de reojo, g o z á n d o s e con a n t i c i p a c i ó n 
en los pellizcos y manotones que pensa-
ban darle. 
^ —Bueno, bueno, 
d i jo el religioso improvisado. Pero ¿yo 
puedo repar t i r l e ñ a t a m b i é n ? 
— l í o , s eño r , c o n t e s t ó P e p í n — E s o n® tie-
ne gracia. La gracia consiste, s e g ú n m i 
papá , en que cuando el fraile g r i t a ¡Viva 
la Rel ig ión! porque los d e m á s han dicho 
¡ V í v a l a l iber tad! entonces se le acogote. 
A s í dice que pasa. 
—Pues, s e ñ o r , comienza el j u e g o y g r i -
ta P e p í n , con voz sonora ¡Viva la l iber tad! 
—¡Vivaaa !—Chi l l a ron todas aquellas vo-
cecillas infantiles. E l perro l a d r ó , e l asno 
r e b u z n ó , el pavo y hizo g u l ú , g u l ú , etcéte-* 
ra, etc. Aque l lo era una gr i l l e ra , pero na-
die se m e t í a con nadie. Pasaron asi tres 
minu tos . 
—¡Viva la R e l i g i ó n ! d i jo entonces el m i -
croscópico fra i leci l lo . ¡Allí fué T r o y a ! A l 
g r i t o de ¡Viva la l iber tad! le empujaron, le 
pell izcaron, le ins l i ta ron y casi le desnu-
daron. Despojado de todo, e c h ó á correr, 
perseguido por los d e m á s , cuando el que 
hacia de periodista, que era u n renacuajo 
enclenque y escrofuloso, t u v o la mala for . 
t u n a de meter le u n ded© en u n ojo a l des 
venturado religioso. La v í c t i m a l l evóse l a 
mano al sitio herido y revolviendo r á p i d a -
mente contra su agresor, le p l a n t ó . 
una guantaiea 
que no por ser de mano p e q u e ñ a dejó de 
resonar bastante b ien: ¡Gaso prodigioso! 
En aquel mismo instante c e s ó la persecu-
ción. E l que le hab í a qui tado la gorra se la 
puso c a r i ñ o s a m e n t e . E l que l levaba como 
trofeo de guerra los pantalones se apresu-
r ó à of recérse los . Uno le soplaba en el ojo, 
por si le quedaba dentro a lguna paja; o t ro 
le ofrecía su p a ñ u e l o para que se enjugara 
las l á g r i m a s que e l dolor le h a c í a saltar; 
é s t e le l impiaba el polvo, el otro" le pre-
guntaba por su salud. E n fin aquello era 
un derroche de c a r i ñ o y c o n s i d e r a c i ó n . De 
manera q ^ é en resumen. 
De la l iber tad e l g r i to 
T iene sentido m u y var io . 
Para e l p i l lo ¡ ancha Castilla! 
Para el fraile ¡ga r ro t azo ! 
I I 
E l remedio es Za guantaiea, es decir, l a 
defensa valerosa de la Iglesia. Pero la 
guantaiea en el pe r iód ico , la guantaiea en 
el Parlamento, la, guantaiea en la e n s e ñ a n -
za, etc., etc.; y si llega el caso, la guantai-
ea en la cara. N i m á s n i menos. 
S . H . 
'yAAAOCAAry» 
Notas locales 
El Presidente del Sindicato Unión 
profes ional de empleados y depen-
dientes del Comercio y de l a I n -
d u s t r i a de Zaragoza , nos saluda y 
ofrece sus respetos en atento besala-
mano al Director de E L BATALLADOR. 
Agradecidos á su cortés saludo nos 
ponemos á su disposición para cuan-
to signifique defensa de los legítimos 
intereses de la clase que representa. 
El Gobernador Civi l , Sr. García Ba-
jo, ha publicado una circular en el 
B o l e t í n Oficial , interesando el cum-
plimiento de la ley del descanso domi-
nical. 
Una comisión de la Diputación Pro-
vincial, ha gestionado en Madrid el 
asunto del ferrocarrilBurgos-Soria-Ca-
latayud, y el relativo á la reclusión de 
alienados de Madrid en el manicomio 
de Zaragoza. 
Cesó por fin la lucha entre los con-
cejales y el alcalde al aceptar éste la 
dimisión del jefe de consumos. Pare-
ce seguro que ocupará éste cargo don 
Fortunato Bartolomé, agente guber-
nativo de vigilancia. 
El día 22 se reunieron en fraternal 
banquete cuantos tienen intereses que 
defender en la comarca de Cinco V i -
llas El acto estuvo muy concurrido. 
Se acordó que marchase una comisión 
á Madrid con objeto de recabar el apô -
yo oficial para esa región. 
Continúa la huelga de los obreros 
curtidores y la de los harineros. Se ha 
solucionado la de albañiles. 
EL B A I L E 
Estamos en un salón en donde no se bai la, pero con-
tiguo á otro donde se baila. 
Me es de todo punto indiferente que estos salones 
formen parte de un edificio p ú b l i c o ó estén encerrados 
dentro de! santuario de una casa particular. 
Ello es un baile, y para mayor tranquilidad de todos 
advertiré que no necesito que sea baile de máscaras . 
L a madre descansa sosegadamente en un ángulo del 
s a l ó n donde no se baila, mientras la niña pasea con sus 
compañeras el s a l ó n donde se baila. 
Yo me acerco á la madre, si no hay otro que qu ie - . 
ra hacerlo, y la digo: 
— E s a tranquilidad, señora, me prueba que no sabe 
usted lo que pasa. 
L a madre abre á un mismo tiempo los ojos para ex-
presar su admiración y la boca para decir: 
— ¡ N o sé nada! 
—Mejor sería que usted no lo supiera, si no fuera 
peor el que deje de saberlo. 
fUClaro es que con estas misteriosas palabras despierto 
en ella tres cosas, que en mi opin ión no han dormido 
jamás; el temor, el interés y la curiosidad. 
Advierto que aunque el baile no es de máscaras , y 
me he propuesto dar una broma. 
L a madre me dirige casi á un tiempo estas dos mis-
teriosas palabras: ¿Qué hay? ¿Qué hay? 
Yo me acerco á su oído y le digo. 
— H e visto á Emilia, 
— ¡ Y qué! 
— M e ha causado pena. 
— ¡ C ó m o ! • ' -
— E l brazo de un joven rodeaba su cintura, 
— E s imposible. 
— S u s rostros se hallaban casi juntos, sus manos uni-
das, sus miradas inquietas. 
— ¡ Q u é está usted diciendo! 
— S e oprimían, se estrechaban, se confundían uno en 
otro. 
E l rostro d é l a madre se enciende y corta mis pa-
labras. 
— E s o 110 puede ser, dice levantándose . 
— S e ñ o r a , yo lo he visto. 
— P u e s ye también quiero verlo. 
Apoya en mí su brazo, que siento temblar; la llevo al 
s a l ó n donde se baila, y Emilia se presenta á los ojos de 
su madre como yo se la había bosquejado, esto es, v a l -
sando. . . 
L a madre me mira, se sonríe, me reconviene y me 
abandona tranquila y satisfecha. 
¡Un « w a k » ! lie aquí una palabra que todo lo e s -
cusa. 
Como si en un wals, la cintura no fuera cintura: ni e l 
brazo, brazo; ni la mano, mano. 
Un novelista francés dijo al entregar á su hija al que 
se la había pedido por esposa: «os lleváis un verdadero 
tesoro; es joven, es bella, es rica y no ha leido ninguna 
de mis n o v e l a s » . 
Dichoso mortal, si la hija del novelista hubiera podi -
do añadir: «Xi he valsado j a m á s » . 
SELGAS. 
Establecimiento montado á la moderna 
Amplias j confortables babltaelones 
L U Z E L É C T R I C A . • T I M B R E S * COCHES Á L A L L E G A D A D E LOS T R E N E S 
Isidoro NUHOiez OKiz 
Serv ic io á l a ca r t a á prec ios moderados Casa especial para banquetes y lunchs 
E S P A G I O S O S C O M I D O R l Y S A B l f f l E S P A R T I C Ü Ú R E S dentro y fuera del EstaMecimiento 
CUBIERTOS DESDE d o s p e s e t a s : : : : ABONOS MENSUALES : : : 
Coso, 13 (Frente al Arco de San Roque) Coso, 1 3 . - — Z f l H a G Ò Z f l 
Este popular establecimiento es sin duda alguna el que entre todos ios de 
Zaragoza prefieren las personas de gusto delicado. En ningún sitio se come 
mejor, pues el dueño tiene especial esmero por lo que respecta á este ramo 
del servicio. Los precios son verdádefamente económicos. 
Recomendamos á nuestros lectores con especial interés este establecimien-
to. No confundirse: Hotel Restaurant Oriente, Coso, 13, frente ai Arco de Sari 
Roque, Zaragoza. : : ^ 
E L B A T A L L A D O R 
Docnmento parlamentario 
Discurso p r o n u n c i a d o por D . M a n u e l Se-
ñ a n t e en e l Pa r l amento e l 2 1 de Octu-
b r e de 1910. 
(CONCLUSIÓN) 
El señor Señante: Por eso es bien de notar, se-
ñor presidente del Consejo de ministros, que 
sólo ahora haya reparado su señoría en eso, sin 
tener en cuenta que esa prensa que su señoría 
fustiga ha procedido, hostigada un día y otro 
día, primero por la prensa que está en el campo 
de enfrente, que no ha respetado ni la Tirtud de 
las hijas y de las hermanas, porque un día y 
otro se han lanzado insultos sobre los frailes y 
religiosas por el sólo hecho de serlo, insultos 
que eran inventados, que eran una fábula y que 
se ponían como una realidad ante la faz del país. 
Y á nosotros se nos está hostigando per todos 
los medios posibles, porque no hay dicterio que 
no se nos lance, reproche que no se nos dirija, 
palabra denigrante que no se nos haya aplicado. 
Y se nos hostigaba, señor presidente del Con-
sejo de ministros, desde ese sitio: (señalando al 
banco azul), no por esos procedimientos, pero se 
nos hostigaba por actos de gobierno que eran 
lesivos á los intereses y á los derechos de los ca-
tólicos, y se nos hostigaba más, porque era el 
propio señor presidente del Consejo de minis-
tros, el que no tenia en cuenta que hay ciertas 
lipencias que, si en la prensa pueden pasar y 
se pueden disculpar por las circunstancias espe-
ciales de la institución, no puede disculparse en 
persona tan culta como su señoría, en persona 
tan ilustrada como su señoría, y que, además, 
es jefe de un gobierno. 
Porque se nos llame desde la prensa selváti-
tices y leprosos, pase; pero decirnos eso desde 
el'banco azul, no puede tolerarse, porque no se 
dirige una acusación á una cosa abstracta, sino 
á personas cor cretas, como cuando su señoría 
hablaba de los manifestantes de Guipúzcoa. 
Cuando el señor presidente del Consejo hablaba 
de elementos selváticos, se refería á elementos 
ultramontanos, como si porque nosotros seamos 
ultramontanos no podamos tener derecho aires-
peto y á la consideración debida y á los cuales 
ha faltado el señor presidente del Consejo. 
De esa manera se nos ha hostigado, de esa 
manera senos está constaníeniente vejando, y 
si esto es así, ¿cómo queréis que nosotros pon-
gamos mieles y dulzuras en nuestras palabras y 
miramiento en nuestros actos, si vosotros no lo 
habéis tenido con nosotros? Esto hay que te-
nerlo en cuenta y en esto ha debido meditar su 
señoría. 
Por otra parte yo creo que no han debido 
traerse al Parlamento esas cuestiones de pren-
sa, porque recuerdo que el mismo Sr. Balleste-
ros, que me ha interrumpido varias veces, en 
una ocasión en que fué requerido para dar ex-
plicaciones por un artículo del periódico que di-
rige, se levantó en esta Cámara y dijo, que délo 
que él publicaba en el periódico respondía en el 
periódico, y de lo que hablaba ea el Parlamento, 
respondía aquí. Pues lo mismo podría decir yo; 
de loque haya podido escribir (que no sabe su 
señoría lo que yo haya podido escribir), y aún 
de io que escriben otros, respondo en el perió-
dico, pero de lo que diga en la Cámara respondo 
aquí. 
A pesar de ello he querido salir al frente y re-
coger la alusión que su señoría nos ha lanzado. 
Estima su señoría que hasta de las más nimias 
expresiones han de responder los directores de 
la campana. No soy de ellos; pero si así lo cree 
su señoría (y eso parece deducirse del hecho de 
que también á mi me exija responsabilidades, 
tal vez por mi cargo parlamentario), diré á su 
señoría que la dirección se refiere solo al moví 
miento, á la tendencia de la campaña, pero no 
puede descender á la minucia de la gacetilla y 
al detalle de la pafabra, y que es mucho lo que 
queda á la iniciativa y aún al buen gusto de ca-
da uno. Pero como no me duelen prendas aña-
diré que, prescindiendo de la forma, en el fondo 
estuvo justificadísima v es necesaria esa actitud 
de la prensa, tanto más. cuanto que de vosotros 
hemos aprendido que ese es uno de los medios 
de lucha contra los gobiernos cuando su obra es 
funesta, cuando pone en peligro la paz pública, 
cuando contraría las legítimas aspiraciones de la 
nación; y que en casos tales se ha de recurrir 
á la prensa para hacer campaña, para hacer 
atmósfera de combate y de obstrucción, en cier-
to sentido contra los planes del gobierno (El se-
ñor presidente del Consejo de ministros: Pero 
no injuriar, no mentir, no calumniar). Nosotros 
no hemos injuriado ni calumniado al decir que 
sus señorías han seguido esas orientaciones, y 
repito que si en algún caso hubiera habido al-
gún exceso, estaría, si no justificado, disculpa-
do, porque nosotros hemos sido agredidos. Siem^ 
pre la agresión ha partido de vosotros, y no 
hemos tenido más remedio que repeler esa agre-
sión. 
El señor presidente: Sr. Señante, dentro de 
cinco minutos entraremos en la orden del día. 
El Sr. Señante: Pues voy á terminar. Com-
prendo que estoy abusando de la paciencia del 
señor presidente del Consejo y de toda la Cá-
mara. 
El señor presidente del Consejo de ministros 
(Canalejas); Podría su señoría concluir ahora y 
mañana yo contestaría á su señoría, á D. Dal-
macio Iglesia» y creo que á algún otro señor di -
putado. 
El Sr. Señante: Estoy á las órdenes de su se-
ñoría. 
Otras de las manifestaciones, en tesis general, 
contra la política del gobierno, prescindiendo de 
esas proclamas que en cierta manera se relació. 
nan con las mismas, han sido esos actos que su 
señoría ba calificado de facciosos ó de sedició, 
sos, esas manifestaciones que ha dicho que se 
han formado de una manera ficticia, violentando, 
cohibiendo las conciencias y obligando á los i n -
dividuos á formar en las filas de esas mismas 
manifestaciones. Su señoría ha calificado esas 
manifestaciones como movimiento cario-integris 
tas, y vamos á examinarlas ligerísimamente, d i -
ciendo cual ha sido su carácter y su finalidad. 
Pero este exámen exigirá de mi algo más de 
cinco minutos que me concede el señor presi-
dente, por lo cual, como sería dificilísimo que yo 
acabara esta parte en este tiempo, aunque ese 
seria mi deseo para no molestaros más, porque 
ya os he cansado bastante, y además podría omi-
t i r alguna consideración importante, ya que se 
trata de materia sobre la cual insistió mucho el 
señor presidente del Consejo, créomé en el ca-
so, para recogerlo todo, de solicitar del señor 
presidente que me conceda suspender aquí lo 
que he de decir para continuar mañana. 
Imprenta de Faustino Gambón 
HUESCA 
San Juan 
TicuHura y Arboricultura 
(MÁS D E 100 HECTÁREAS D E EXTENSIÓN) 
Cultivosjen grande escala de todacia-
se de árboles tanto frutales como fo-
restales pora carreteras, paseos, parques y alamedas. 
Contratos para la repoblación de montes, forma-
ción, trazado y plantación de jardines. 
Sección especial de plantas jóvenes de semillero, 
semillas seleccionadas y material horticola. 
D W t e ALEJÁMDRO PALOMAR 
Teléfono 18 Zaragoza 
Taller especial de composturas 
COSPRA Y VENTA DJUIH4JAS DE O C M 
S E C O M P R A O R O Y P L A T A 
DE 
Objetos de oro y plata 
ígnacio Balaguer» 
COSO \U, ESQUINA Á L A C A L L E DE ESPARTERO 
Z f l H f l G O Z f l 
Se compone j reforman sortijas, pendientes, pu-
ños de bastón, cubiertos, armaduras de lentes, ca -
jas de reloj, anillos para boquillas, y objetos de 
iglesia.—Se colocan piedras finas; se hacen iniciales 
MAKÜFACTÜRA GENERAL DE ORNAMENTOS BE I G L E S I A 
Y G R A N S A S T R E R Í A E O L E S I Á S T I G A 
a N D R É S R Ü I Z B E L L O S © 
Alfonso I , 35 y Manifestación, 90, ZARAGOZA 
Cuentas corrientes con la Sucursal del Banco de España y con el 
Banco de Crédito de Zaragoza 
Se fa l r ica toda clase de Pontificales, Temos, Capas, Casu-
llas, Dalmáticas, Frontales de pulpito v altar. Gremiales. Paños 
de A t r i l , Bandas, M%cetas, Albas, Amitos, P%í,riJicadores y en• 
caje de todas clases. 
• Esp -cialidad en Palios, Mantos de Virgen y Túnicas de Na-
zareno artísticamente bordados. 
Cálices, Custodias y Copones en plata de ley con esmaltes'. 
Candeleras, Candelabros, etc.,-en metal blanco plateado y en 
bronce: Misales, Breviarios. Diurnos, Epistolarios y demás libros 
litúrgicos, con propios de España, de Portugal, de todas las Or-
denes Religiosas y de los paises Hispano-Americanos. 
Encuademaciones económicas y de lujo; Imágenes esculpidas 
en madera y de cartón-madera. 
Merinos y CacTiemyr es franceses, tinte negro, sólido, perma-
nente, aflamado é indestructible. Estos ricos Merinos y Cache-
myres franceses, no verdecen, no sacan lustre, no manchan á la 
plancha, son in-incogibles. En esta casa se confeccionan toda 
clase de trajes eclesiásticos à medida con el mayor esmero y la 
más extricta economía. 
Se hacen envíos á todos los puntos de la Península: Exporta-
ción á Baleares, Canarias y principales puertos y ciudades de 
las Repúblicas Hspano-Americanas. 
O p ú s c u l o de 23 p á g i n a s , editado por D . Plore t ino E lo-
su; de Durango (Vizcaya) . E n este o p ú s c u l o se conden-
san los principios fundamentales del programa in tegr is ta 
y é s t e encarece por sí solo la impor tancia de la publ ica-
c ión , hecha por d i spos ic ión de nuestro querido jefe don 
Juan de O l a z á b a l , para facil i tar la propaganda. 
E l precio de este folleto es de veinte céntimos ejemplar. 
Para piopaganda se d a r á á quince pesetas el ciento. Los 
e n v í o s son franco de porte . Unicamente se a b o n a r á u n 
real de certificado cuando se pida que la remesa vaya cer-
tificada. D i r í j a n s e los pedidos á la impren ta y l i b r e r í a de 
Elosu, Durango (Vizcaya). 
Tailer de Sastrería Eclesiástica 
de Nuestra Señora del Pi lar 
Se confecciona toda clase de trajes de caballero. 
Especialidad en trajes eclesiásticos 
J O A Q U I N E S P O T 
D a n z a s , 3, p r i n c i p a l . — Z A R A G O Z A . 
Cigarrillos carminativos 
Eficaces para combatir las afecciones de la 
Boca, Garganta, Pecho y enfermedades ner-
viosas. Elaborados estos Cigarrillos con Me-
lisa, Terpinol, Esencia de Pino Marítimo, 
Mentol Guayacol y hoja de coca, sus maravi-
llosos efectos se notan desde el primer cigarro. 
Pueden fumarse cuantos se quieran, por ser completa-
mente inofensivos. Paquete, SO eéntlmos. 
Depositario en Aragón D . C o n s t a n t i n o 
R í o s , Coso, 43, Zaragoza. 
Dr. C RÍOS Sucesor 
ooo-oo -c-cxy* 
ESPECIALIDADES FARM-4CÉUTICAS 
Naeionales y Extranjeras 
ESTERILIZACIONES 
preparación de medicamentos comprimidos 
Coso, 4 3 y 4 5 , Z A R A G O Z A 
Fábrica de Chocolates superiores 
ELABORADOS A BRAZO 
— D E — 
M A N U E L B O R A O 
A m a s . 3.-¿ARAG0¿A 
Esta antigua y acreditada casa elabora chocolates de 
m b M mlMWié desde o'8ó pesetas libras á 2'5o. 
Pp@feaá ©fe@@Q)!]iit©i de esta casa y os convenceréis de que 
son los mejores que se fabrican à igualdad de precio. 
Disponible 
